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En nuestra Constitución Política del Perú, se puede evidenciar una serie de 
derechos fundamentales, dentro de ellas tenemos el derecho a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado, por ende de ningún modo ni forma debe 
vulnerarse, aunado a ello tenemos que dicho derecho se encuentra protegido 
por los Tratados Internacionales. 
 
En nuestra Región Lambayeque enfrentamos serias dificultades en materia de 
residuos sólidos, situación que se agrava día a día, por ende una clara 
vulneración al derecho fundamental invocado. 
 
En específico tenemos el botadero de Reque, en donde se acumula todos los 
residuos sólidos de la Región, sin embargo las autoridades poco o nada hacen 
por resolver esta grave contaminación ambiental, que también vulnera el 
derecho a la Salud, a la Vida. 
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 
Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación Comparada, para 
consiguientemente recomendar respecto a la protección del medio ambiente. 
Se utilizó la metodología descriptiva – explicativa, habiéndose planteado como 
hipótesis que la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Reque en el 
manejo de los residuos sólidos y la afectación al medio ambiente se vio 
afectada por incumplimientos y empirismos aplicativos, la cual será contrastada 
con un trabajo de campo en la cual obtendremos si se conocen y se aplican 
planteamientos teóricos, así como de las normas y si se conoce de la 
legislación comparada. 
 
